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Abstrak 
 
Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta terhadap profesi SDM yang terdiri dari beberapa dimensi, 
antara lain pengetahuan dan keterampilan (BOK), pengakuan (REC), kebijakan 
(CRE), dan pengaruh dan control (CON). Sampel dalam penelitian ini terbagi atas 
2, yaitu mahasiswa manajemen yang belum menentukan konsentrasi SDM dan 
mahasiswa yang sudah mengambil konsentrasi SDM. Penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui persepsi mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta serta 
menganalisis adakah perbedaan persepsi antara mahasiswa yang belum menentukan 
konsentrasi SDM dan mahasiswa yang sudah mengambil konsentrasi SDM. Data 
diperoleh dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 150 pada mahasiswa 
manajemen dengan pembagian sampel tersebut. Adapun alat analisis yang 
digunakan untuk mengetahui tingkat persepsi mahasiswa adalah One Sample t-Test, 
sementara untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan persepsi antara yang 
belum menentukan konsentrasi SDM dan mahasiswa yang sudah mengambil 
konsentrasi SDM menggunakan Independent Sample t-Test.  
Hasil penelitian menggunakan uji One Sample t-Test menunjukkan bahwa 
persepsi mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta terhadap profesi SDM 
cukup baik, sedangkan penelitian yang menggunakan uji Independent Sample t-
Test, menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa yang 
belum menentukan konsentrasi SDM dan mahasiswa yang sudah mengambil 
konsentrasi SDM. 
 
 
Kata kunci : persepsi mahasiswa, profesi SDM. 
